


























































Введение.  Алгоритм  планирования  представляет  собой  неотъемле‐
мую  часть  любой  операционной  системы,  во многом определяющую  эф‐
фективность использования аппаратных ресурсов  встраиваемой  вычисли‐
тельной системы. Однако, для разных классов систем критерии эффектив‐
ности  организации  вычислений  различны.  Специфика  систем  реального 
времени  определяется  требованием  своевременного  выполнения  при‐
кладных задач. Исследование алгоритмов планирования является актуаль‐
































































































ода.  Основными  событиями  планирования  операционных  систем  реаль‐
ного времени являются – готовность задачи к выполнению и приостановка 
выполнения задачи [4]. Формальным условием данного алгоритма является 
то,  что  максимальная  загрузка  процессора  должна  быть  меньше  100%. 
Имеет преимущества над статическим алгоритмом при больших загрузках 
системы. Этот алгоритм является не стабильным, поскольку и низкоприори‐






















получает  задача  с  наименьшим  резервом  времени.  Резервом  времени 
называется разность между временем до крайнего срока и оставшимся вре‐
менем выполнения задачи. Как и в алгоритме EDF, формальным условием 

























выделяется  для  апериодических  задач,  которые  готовы  к  выполнению  в 

































































Sporadic Server. Алгоритм Sporadic Server  (спорадический  сервер)  по 
принципу  аналогичен  алгоритму  сервера,  допускающего  задержку 





отличие  алгоритма  sporadic  server  от  deferrable  server  состоит  в  том,  что 
бюджет времени пополняется не в  каждый период  сервера,  а  через “пе‐




































ровщика,  а  в  динамических  порядок  выполнения  задач  определяются  в 
ходе работы системы. В связи с этим при реализации представленных в пер‐
вой главе алгоритмов необходимо предусмотреть ввод и обработку различ‐
ных  временных параметров  задач,  таких  как  период,  время  выполнения. 
Для алгоритмов, имеющих периодический сервер, необходимо обеспечить 
















































цими  дисциплінами  забезпечують  формування  навичок  та  вмінь  використання 
комп’ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення під час розроблення нових 
та удосконалення існуючих технологій захисту навколишнього середовища. 
 
Ключові слова: природоохоронна освіта, технології захисту навколишнього се‐
редовища, інженерна графіка, прикладна комп'ютерна графіка, системи автомати‐
зованого проектування, природоохоронне обладнання. 
 
   
